










を経た、A major changeであり、移行期間が３年と決められている。現在のところ DIS（Draft
International Standard）が公開されており、来年には DIS を修正した FDIS（Final Draft












The considering about the change-point of revision ISO14001 in 2015
井 上 尚 之
キーワード：MSS、ISO14001(DIS):2014、脅威及び機会に関連するリスク、ISO26000の導入
要 旨
ISO14001 is revised in 2015. The revision this time is a major change which passed through 11 from the
revision in 2004 and it decides that the transition period is 3years. At present, DIS (Draft International Standard)
is made public. This paper makes the point of the revision of ISO14001 which is revised next year based on
ISO14001 (DIS):2014 clear. As for the this paper, revision ISO14001 is explained according to the item number.
The characteristic of revision ISO14001 is shown next. ① The introduction of MSS② The integration of EMS
and the business process ③ The improvement of the environmental performance ④ The introduction of the
environment field of ISO26000 ⑤ Risk associated with threats and opportunity and so on.
















































































































































































































































































































































































































































MSS…６．１リスク及び機会への取り組み（Actions to address risks and opportunities）
EMS…６．１脅威及び機会に関連するリスクへの取組み（Actions to address risks associated






















































































































































































































































































































































































































































































































































２ 吉田敬史「経営管理の中に EMSを位置付ける」『日経エコロジー』（2014年10月号、日経 BP社）83頁。
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